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РОЗРАХУНОК ПОСАДОК КІЛЕЦЬ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ  
 
Практична робота № 6 
 
МЕТА РОБОТИ: Навчитися розраховувати посадки кілець 
підшипників кочення в залежності від характеру і величини 
навантаження. 
 
1  ВКАЗІВКИ  З  ПІДГОТОВКИ  ДО  РОБОТИ 
 
1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи 
Вивчити методику розрахунку і вибору посадок для кілець 
підшипників кочення з різних видів навантаження [1 с.214-222]. 
 
1.2  Питання для самопідготовки 
 
1.2.1 Які є класи точності підшипників, допуски на них? 
1.2.2 Які є види навантаження кілець підшипників? 
1.2.3 Які є особливості вибору посадок і класів точності кілець 
підшипників залежно від їх функціонального призначення? 
1.2.4 Яка методика розрахунку і вибору посадок для кілець 
підшипників кочення за величиною радіального зазору в підшипниках? 
1.2.5 Яка методика розрахунку і вибору посадок для кілець 
підшипників кочення з різних видів навантаження? 
1.2.6 Які є вимоги до точності форми, шорсткості підшипників і 
поверхонь деталей, спряжених з підшипниками кочення? 
1.2.7 Які особливості монтажу і розрахунку зусиль запресування 
і випресування підшипників? 
 
1.3  Рекомендована література  
 
1. Сірий І.С. Взаємозамінність, стандартизація і технічні   
вимірювання (2-е видання доповнене і перероблене): Підручник/ І.С. 
Сірий. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 353 с. 
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2. Серый И.С. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 
измерения.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Агропромиздат, 1987.-367с. 
3. Сірий І.С., Колісник В.С. Взаємозамінність, стандартизація і 
технічні вимірювання. -Київ.:Урожай, 1995.-264с. 
4. Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 
измерения: Учебник.-5-е изд., перераб. и доп.– М.: Машиностроение, 
1979.– 343 с. 
5. Якушев А.И. и др. Взаимозаменяемость, стандартизация и 
технические измерения: Учебник для втузов/А.И. Якушев, Л.Н. 
Воронцов, Н.М. Федотов.-6-е изд., перераб. и доп.– М.: 
Машиностроение, 1986.– 352 с. 
 
2  ВКАЗІВКИ  З  ВИКОНАННЯ  РОБОТИ 
 
2.1 Програма роботи 
 
2.1.1 Встановити характер навантаження кілець підшипника. 
2.1.2 Визначити параметри підшипника за каталогом. 
2.1.3 Для кільця, що циркуляційно навантажене, визначити 
інтенсивність навантаження. 
2.1.4 Вибрати посадки для зовнішнього та внутрішнього кілець 
підшипника та відхили для деталей, що з'єднуються. 
2.1.5 Побудувати схеми розташування полів допусків. 
2.1.6 Розрахувати зусилля запресування  та випресування  при 
складанні з’єднання на пресі. 
2.1.7 Викреслити ескізи з`єднання та його деталей. 
 
2.2 Вихідні дані до виконання роботи 
 
Підшипник кочення 211, клас точності 0, радіальне 
навантаження 24590 Н. Перевантаження до 150 відсотків, помірні 
поштовхи і вібрація, осьового навантаження немає. Обертається вал. 
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2.3 Рекомендації щодо виконання роботи й оформлення звіту 
по розрахунку посадок кілець підшипників кочення 
 
2.3.1 Встановлюємо характер навантаження кілець підшипника. 
За умовами завдання обертається вал. Тому , внутрішнє кільце 
навантажене циркуляційно, а зовнішнє – місцево. 
2.3.2 Визначаємо параметри підшипника по довідковій таблиці 
(Додаток А) 
Зовнішній діаметр D = 100 мм; 
Внутрішній діаметр d = 55 мм; 
Ширина кільця B = 21 мм; 
Координата фаски r = 2,5 мм. 
2.3.3 Визначаємо інтенсивність навантаження внутрішнього, 
циркуляційно навантаженого кільця підшипника 
 




 К П К 1 К 2 , (1) 
 
де R – постійне за напрямком радіальне навантаження, Н; 
     B – ширина підшипника, м; 
     r – координата фаски кільця, м; 
     К П  – динамічний коефіцієнт посадки, який залежить від  
              навантаження; при перевантаженні до 150%, помірних 
              поштовхах і вібрації К П дорівнює одиниці; 
     К 1 – коефіцієнт, що враховує ступінь послабленн посадоч- 
             ного натягу при порожнистому валі і тонкостінному  
             корпусі; для суцільного вала К 1 дорівнює одиниці; 
     К 2 – коефіцієнт нерівномірності розподілу навантаження між 
             рядами тіл кочення; для однорядного шарикового 
             підшипника К 2 дорівнює одиниці; 
 




·1·1·1 = 1536· 10 3  Н/м = 1537 кН/м. 
 
2.3.4 Вибираємо посадку внутрішнього, циркуляційно 
навантаженого, кільця на вал. 
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За величиною інтенсивності навантаження за довідковою 
таблицею (Додаток А) вибираємо поле допуску вала - m6. Назначаємо 





Вибираємо граничні відхили розмірів внутрішнього кільця 
підшипника і вала за таблицями (Додаток Б) і записуємо їхні розміри з 
полями допусків і граничними відхилами. 
Внутрішнє кільце підшипника Ø 55LO(0-0,015) мм; 




2.3.5 Будуємо схему розташування полів допусків внутрішнього 














2.3.6 Вибираємо посадку для з'єднання зовнішнього кільця і 
отвору корпуса. За умовами задачі зовнішнє кільце навантажене 
місцево. За довідковою таблицею (Додаток А) вибираємо поле 
допуску отвору G7 у сталевому або чавунному нероз‘ємному корпусі. 
Назначаємо посадку зовнішнього кільця підшипника 0 – го класу 




Вибираємо граничні відхили розмірів зовнішнього кільця 
підшипника і отвору за таблицями (Додаток Б) і записуємо їхні 
розміри з полями допусків і граничними відхилами. 
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Зовнішнє кільце підшипника Ø100 l0 )( 015,0
0
 мм; 
Отвір Ø 100G7( )( 047,0 012,0

 мм. 
2.3.7 Будуємо схему розташування полів допусків зовнішнього 
кільця підшипника і отвору 
-    
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2.3.8 Визначаємо зусилля запресування та випресування 
підшипника 
 
 P = 10 N max ·f К ·f Е ,  (2) 
 
де Nmax  - найбільший натяг внутрішнього кільця підшипника з  
                 валом, мкм; 
     fК – коефіцієнт; що при запресуванні дорівнює 4, при 
             випресуванні - 6; 
      f Е  - коефіцієнт, що залежіть від розмірів кільця; 
 
 N max  = es – EI;  (3) 
 
                           N max  = 30 – (- 15 ) = 45 мкм; 
 

































 ;  (5) 
 





  мм; 




















                         Р запр  = 10· 45 ·4 ·6,5 = 11700 Н; 
 
                         Р випр  = 10· 45· 6· 6,5 = 17550 Н. 
 
2.3.9 Викреслюємо ескізи з`єднання та його деталей і 































2.4 Питання для самоконтролю 
 
1.  ПЕРЕДНЄ КОЛЕСО ТРАКТОРА ОБЕРТАЄТЬСЯ, ВАЛ – НІ.   
ВНУТРІШНЄ КІЛЬЦЕ ПІДШИПНИКА КОЧЕННЯ 
НАВАНТАЖЕНЕ: 
 
a) [  ] циркуляційно 
b) [  ] коливально 
c) [  ] місцево 
 
2. НУЛЬОВОЙ КЛАС ПІДШИПНИКА КОЧЕННЯ 
ПОЗНАЧАЄТЬСЯ: 
 
a) [  ] цифрою 
b) [  ] не позначається 
 
3. ЦИРКУЛЯЦІЙНО НАВАНТАЖЕНЕ КІЛЬЦЕ ПІДШИПНИКА 
КОЧЕННЯ ПОВИННО МАТИ     ПОСАДКУ 
 
a) [  ] з зазором 
b) [  ] з натягом 
 
4.  В РЕДУКТОРІ ОБЕРТАЄТЬСЯ ВАЛ, КОРПУС 
НЕРУХОМИЙ.ВНУТРІШНЄ КІЛЬЦЕ ПІДШИПНИКА 
КОЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНЕ: 
 
a) [  ] коливально 
b) [  ] циркуляційно 
c) [  ] місцево 
 
5. ПЕРЕДНЄ КОЛЕСО ТРАКТОРА ОБЕРТАЄТЬСЯ, ВАЛ – НІ.  
ЗОВНІШНЄ КІЛЬЦЕ ПІДШИПНИКА НАВАНТАЖЕНЕ: 
 
a) [  ]  місцево 
b) [  ] циркуляційно 
c) [  ] коливально 
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6. ЗУСИЛЛЯ ЗАПРЕСУВАННЯ КІЛЬЦЯ ПІДШИПНИКА 
КОЧЕННЯ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ НАТЯГУ: 
 
a) [  ]  зменшується 
b) [  ] не змінюється 
c) [  ]     збільшується 
 
7. ОСНОВНИМ ПОКАЗНИКОМ ЦИРКУЛЯЦІЙНО 
НАВАНТАЖЕНОГО КІЛЬЦЯ ПРИ ВИБОРІ ПОСАДКИ Є: 
 
a) [  ]    радіальне навантаження 
b) [  ]    інтенсивність навантаження 
 
8. МІСЦЕВО НАВАНТАЖЕНЕ КІЛЬЦЕ ПІДШИПНИКА 
КОЧЕННЯ ПОВИННО МАТИ ПОСАДКУ: 
 
a) [  ]  з натягом 
b) [  ]   з зазором 
 
9. ОСНОВНИМ РОЗМІРОМ МІСЦЕВО НАВАНТАЖЕНОГО 
КІЛЬЦЯ ПРИ ВИБОРІ ПОСАДКИ Є: 
 
a) [  ] радіус фаски 
b) [  ] ширина кільця 
c) [  ] діаметр кільця 
 
10.   В РЕДУКТОРІ ОБЕРТАЄТЬСЯ ВАЛ, КОРПУС 
НЕРУХОМИЙ .   ЗОВНІШНЄ КІЛЬЦЕ ПІДШИПНИКА 
КОЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНЕ: 
 
a) [  ] коливально 
b) [  ] місцево 








Таблиця А.1 - Конструктивні розміри радіальних шарикопідшипників 
 
Таблиця А.2 - Допустимі інтенсивності навантажень на посадочній 





Допустиме значення Р R, кН/м 
Посадка на вал 
від до js6 k6 m6 n6 
18 80 До 300 300-1400 1400-1600 1600-3000 
80 180 До 600 600-2000 2000-2500 2500-4000 
180 360 До 700 700-3000 3000-3500 3000-6000 
360 630 До 900 900-3500 3500-4000 3500-8000 
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в корпус сталевий  
або чавунний 
НАВАНТАЖЕННЯ СПОКІЙНЕ АБО З ПОМІРНИМИ 
ПОШТОВХАМИ ТА ВІБРАЦІЄЮ 







































Таблиця Б.1 - Відхили діаметрів кілець підшипників 
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Таблиця Б.1 - СДП. Поля допусків валів при номінальних розмірах від 
1 до 500 мм. Граничні відхили. (ДСТУ ISO 286 - 1 - 2002) 
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Таблиця Б.2 - СДП. Поля допусків отворів при номінальних розмірах 
від 1 до 500 мм. Граничні відхили (ДСТУ ISO 286 - 1 - 2002) 
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